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Ïðîáëåìíûå èííîâàöèè â îáðàáîòêå äàííûõ
áåç ïîëíîöåííîé èíôîðìàöèè îá îáúåêòå èññëåäîâàíèÿ
è îãðàíè÷åíèé íà îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
Âñòàòüåèññëåäóþòñÿâîïðîñû,ñâÿçàííûåñïðîáëåìíûìèèííîâàöèÿìèâîáðàáîò-
êåäàííûõ,íàïðèìåðåìîäåëåéêîððåêöèèîñòàòêàìè,êîòîðûåíàøëèøèðîêîåïðèìå-
íåíèå â ïåðâóþ î÷åðåäü ñðåäè ýêîíîìèñòîâ. Ïîêàçûâàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü ãëóáîêîãî,




òðåìëåíèå óïðàâëÿòü ïðîöåññàìè â îáùåñòâå, íå èìåÿ ïîëíîöåííîé èíôîðìàöèè,
ñâÿçàíî ñ îãðîìíûìè ðèñêàìè. ×åì áëèæå ê ãðàíèöå íåïîçíàííîãî, òåì âûøå ðèñê èñ-
ïîëüçîâàíèÿ èííîâàöèé. Ïðåæäå èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà áûëà íàöåëå-
íà íà òî, ÷òîáû áîëåå ýôôåêòèâíî âîçäåëûâàòü è èñïîëüçîâàòü òî, ÷òî ñîçäàíî Ïðèðîäîé. Ñå-
ãîäíÿ îí ïûòàåòñÿ âîçìåñòèòü íåõâàòêó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, äîïîëíèòü òî, ÷òî äàåò åìó Ïðè-
ðîäà, äëÿ ïîääåðæàíèÿ æèçíåííûõ ñèë, óñîâåðøåíñòâîâàòü ñâîé îðãàíèçì, óïðàâëÿòü ïðî-
öåññàìè â îáùåñòâå, íå èìåÿ ïîëíîöåííîé èíôîðìàöèè. Âñå ýòî ñâÿçàíî ñ ðèñêàìè äëÿ
ñàìîãî ÷åëîâåêà.
Òàê, â íà÷àëå 2009ã. çà ðóáåæîì ñòàëè ïóáëèêîâàòüñÿ ñòàòüè, â êîòîðûõ íà ïðèìåðå ðàáîò
â îáëàñòè ñîöèàëüíîé íåéðîíàóêè ïîêàçàíî, ÷òî ïðè àíàëèçå ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé
÷àñòî ïðèìåíÿþòñÿ íåíàäåæíûå ñòàòèñòè÷åñêèå ìåòîäû è äîëÿ ñòàòåé ñ íåêîððåêòíûì îò-
áîðîì äàííûõ çíà÷èòåëüíà (íàïðèìåð, ñîòðóäíèêè Ìàññà÷óñåòñêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî èí-
ñòèòóòà (MIT) ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî â îáëàñòè ôóíêöèîíàëüíîé ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíîé òîìî-
ãðàôèè â 28 èññëåäîâàíèÿõ èç 55 ìåòîäû áûëè íåíàäåæíû). Â êîíöå àïðåëÿ 2009ã. äðóãîé
ãðóïïîé ó÷åíûõ áûëè íàéäåíû îøèáêè â 57 èç 134 ïîñëåäíèõ ñòàòåé â ýòîé æå îáëàñòè. Êàê
îòìå÷àåòñÿ â [Vul et al. (2009)]; [Áåðäè÷åâñêèé è Áåãëè (2009)], òî æå ñàìîå âîçìîæíîèâè ñ -
ñëåäîâàíèÿõ, îòíîñÿùèõñÿ ê ýëåêòðîýíöåôàëîãðàôèè è ê äðóãèì îáëàñòÿì íåéðîíàóêè,
à âîçìîæíî, âîîáùå è ê äðóãèì îáëàñòÿì íàóêè.
Î÷åâèäíî, ïîñëå íàóê î æèçíè â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî ìîæåò îòíîñèòüñÿ ê èññëåäîâàíèÿì
â îáëàñòè îáùåñòâåííûõ íàóê. Ïîñëåäíåå îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî ðåçóëüòàòû ýêîíîìåòðè÷åñêîé
îáðàáîòêè ýêîíîìèêî-ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ ïîñòðîåíèÿ
ìîäåëåé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ îáùåñòâåííûõ ïðîöåññîâ, íî íå ó÷èòûâàþ-
ùèõ öåëûé ðÿä ôàêòîðîâ è ÿâëåíèé è â ðåçóëüòàòå ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ (íàïðèìåð,
â ñëó÷àå øîêîâûõ âîçäåéñòâèé, êðèçèñíûõ ÿâëåíèé è ò.ï.) äàþùèõ íåâåðíûå îöåíêè.
Ïðè ýòîì, ïî-âèäèìîìó, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íåëüçÿ ãîâîðèòü îá àñèììåòðè÷íîñòè
èíôîðìàöèè, ò.å. î òîì, ÷òî ïðîèçâîäèòåëè è ðàçðàáîò÷èêè èííîâàöèé ñîçíàòåëüíî óòàèâà-
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ÏÐÈÊËÀÄÍÀß ÝÊÎÍÎÌÅÒÐÈÊÀþò îò ïîòðåáèòåëÿ èíôîðìàöèþ î íåäîñòàòêàõ ïðåäëàãàåìûõ ïðîäóêòîâ (íàïðèìåð, êîãäà
ïðîäàâåö ïîäåðæàííîãî àâòîìîáèëÿ çíàåò î åãî êà÷åñòâå íàìíîãî áîëüøå, ÷åì ïîêóïàòåëü;
ìîæíî ïðèâåñòè àíàëîãè÷íûå ïðèìåðû èç îáëàñòè ñòðàõîâàíèÿ, âûäà÷è êðåäèòîâ, íàéìà
íà ðàáîòó è ò.ä.).
Â ñëó÷àå èííîâàöèé, îòíîñÿùèõñÿ ê ÷åëîâå÷åñêîìó îáùåñòâó, ê ýêîíîìèêå, ÷àùå âñåãî
âîçíèêàåò ñèòóàöèÿ, êîãäà çíàíèÿ î ðèñêàõ ó îáåèõ ñòîðîí íå âåëèêè, à ïðåäâèäåòü, ãäå
è ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ íîâîââåäåíèÿ (îñîáåííî ïðè èõ ìåæäèñöèïëèíàðíîì õàðàêòåðå) áó-
äóò èñïîëüçîâàíû, î÷åíü òðóäíî. Ïîñëåäíåå ñïðàâåäëèâî íå òîëüêî äëÿ ìàòåðèàëüíûõ èí-
íîâàöèé, íî è äëÿ èííîâàöèé â ñôåðå óïðàâëåíèÿ, â ôèíàíñîâîé ñôåðå, â îáëàñòè îáðàáîò-
êè èíôîðìàöèè (â ÷àñòíîñòè, íàó÷íîé è ýêîíîìè÷åñêîé).
Ïî ìåðå óñëîæíåíèÿ çíàíèé, ïåðåõîäà ê ìåæäèñöèïëèíàðíûì èññëåäîâàíèÿì, ïîëó÷å-
íèÿ ÷àñòî íåîæèäàííûõ ðåçóëüòàòîâ íåîïðåäåëåííîñòü â îöåíêå âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèé
îò èñïîëüçîâàíèÿ èííîâàöèè åùå áîëåå âîçðàñòàåò. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî ñâÿçàíî ñ òåì,
÷òî îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ íîâûõ ðåçóëüòàòîâ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé òðóäíî ïðåäâèäåòü. Ñó-
ùåñòâóåò è ïðîáëåìà âîçðàñòíîé ñòðàòèôèêàöèè — îñîáåííî â îáùåñòâåííûõ íàóêàõ, ãäå
çíàíèÿ è îïûò íàêàïëèâàþòñÿ ñ âîçðàñòîì, è ìîëîäåæü íå âñåãäà ìîæåò ïîíÿòü íåäîñòàòêè
òåõ èëè èíûõ ïîäõîäà, ìîäåëè, ìåòîäà.
Èííîâàöèè ìîãóò áûòü ïîçèòèâíûìè (èëè ïîëåçíûìè), íåãàòèâíûìè (èëè ñîìíèòåëüíûìè,
ïðîáëåìíûìè). Îáû÷íî ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ïîçèòèâíûå èííîâàöèè âåäóò ê ïîâûøåíèþ ýôôåêòà
îò èõ èñïîëüçîâàíèÿ è ê ïîëó÷åíèþ îïðåäåëåííîé âûãîäû. Â ïðîòèâîïîëîæíîñòü èì íåãà-
òèâíûå óõóäøàþò ñèòóàöèþ è ïîâûøàþò óðîâåíü çàòðàò ðåñóðñîâ [Jones (2006)].
Îòñþäà ñëåäóåò òðàäèöèîííûé âûâîä èñõîäÿ èç êðèòåðèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíî-
ñòè: ïîëåçíûå, ïîçèòèâíûå èííîâàöèè îáùåñòâî ñòðåìèòñÿ èñïîëüçîâàòü êàê ìîæíî áûñò-
ðåå, è, íàîáîðîò, âðåäíûå, èëè íåãàòèâíûå, èííîâàöèè îáùåñòâî ñòàðàåòñÿ áûñòðî îòâåðã-
íóòü.
Â öåëîì ñëåäóåò ïðèçíàòü, ÷òî ïîäîáíîå äèõîòîìè÷åñêîå äåëåíèå èííîâàöèé íà ïëîõèå
è õîðîøèå èñõîäÿ ëèøü èç ýêîíîìè÷åñêèõ êðèòåðèåâ, à òàêæå ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî îá-
ùåñòâî ñòàðàåòñÿ êàê ìîæíî áûñòðåå èñïîëüçîâàòü õîðîøóþ èëè îòâåðãíóòü ïëîõóþ èííî-
âàöèþ, ïðåäñòàâëÿþòñÿ äîñòàòî÷íî íàèâíûìè, ïî êðàéíåé ìåðå, äëÿ êðàòêîñðî÷íîãî èëè
äàæå ñðåäíåñðî÷íîãî îòðåçêà âðåìåíè. Íàïðèìåð, êðèçèñó ôèíàíñîâîé ñèñòåìû âî ìíîãîì
ñïîñîáñòâîâàëè ïðîáëåìíûå èííîâàöèè: îíè ïðîÿâèëèñü, â ÷àñòíîñòè, â ïðèìåíåíèè âñå
áîëåå èçîùðåííûõ èíñòðóìåíòîâ, â èñïîëüçîâàíèè ìàòåìàòè÷åñêèõ ìîäåëåé ïðè íåîïðå-
äåëåííîé èíôîðìàöèè è ò.ä. (ñì. [Testimony (2008)] è äð.).
Ñðåäè ôàêòîðîâ, ñòèìóëèðóþùèõ ñîçäàíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå ïðîáëåìíûõ èííîâàöèé,
ìîæíî âûäåëèòü ñëåäóþùèå:
 îðèåíòàöèÿ ïîòðåáèòåëåé èííîâàöèîííûõ ïðîäóêòîâ íà ìàêñèìàëüíûé ýôôåêò, ýêî-
íîìèþ âðåìåíè è êðàòêîñðî÷íûå öåëè ðàçâèòèÿ;
 ñëîæíîñòü ïîëó÷åííûõ çíàíèé, íåäîñòàòî÷íî ãëóáîêîå ïîíèìàíèå ïîñëåäñòâèé ïðè-
ìåíåíèÿ èííîâàöèé ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ äàæå ðàçðàáîò÷èêàìè èííîâàöèé;
 çíà÷èòåëüíûå ëàãè âûÿâëåíèÿ, ïîíèìàíèÿ è ó÷åòà ðèñêîâ èñïîëüçîâàíèÿ èííîâàöèîí-
íûõ ïðîäóêòîâ;
 ìîíîïîëèçàöèÿ ðûíêà ýêîíîìè÷åñêèõ çíàíèé íàèáîëåå áîãàòîé ñòðàíîé (ÑØÀ);
 ñíèæåíèå óðîâíÿ ñàìîîáåñïå÷åííîñòè, ïîâûøåíèå çàâèñèìîñòè îò èìïîðòà íàó÷íûõ
ðåçóëüòàòîâ è ò.ä.

















éÂ äàííîé ñòàòüå äåëàåòñÿ ïîïûòêà èññëåäîâàòü âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ïðîáëåìíûìè èí-
íîâàöèÿìè, íà ïðèìåðå ìîäåëåé êîððåêöèè îñòàòêàìè (ECM), êîòîðûå íàøëè øèðîêîå ïðè-
ìåíåíèå â ïåðâóþ î÷åðåäü ñðåäè ýêîíîìèñòîâ.
2. Ìîäåëü êîððåêöèè îñòàòêàìè
Ïðîáëåìå âçàèìíîãî ñîîòâåòñòâèÿ ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè è ýêîíîìåòðè÷åñêèõ îöåíîê
ìîäåëåé ïîñâÿùåíî äîñòàòî÷íî áîëüøîå ÷èñëî ðàáîò. Îñòàíîâèìñÿ òîëüêî íà íåñêîëüêèõ
èç íèõ: [Pesaran and Smith (1993)]; [Granger (1997)]; [Alogoskoufis and Smith (1991)]; [Christ
(1993)]; [Salmon (1982)], [Pesaran (1997)]. Â [Pesaran and Smith (1993)] äàí êðàòêèé èñòîðè÷å-
ñêèé îáçîð ðàçâèòèÿ ýêîíîìåòðè÷åñêèõ ìåòîäîâ è âûäåëåíû ïîñëåäîâàòåëüíûå ýòàïû ðàç-
âèòèÿ. Òàê, äî 1970ã. ïðåîáëàäàëà òðàäèöèîííàÿ ñòðàòåãèÿ, õàðàêòåðèçóþùàÿñÿ òåì, ÷òî òåî-
ðåòèêè ôîðìóëèðîâàëè ìîäåëü, ïàðàìåòðû êîòîðîé îöåíèâàëè è òåñòèðîâàëè çàòåì ýêîíî-
ìåòðèñòû (ñì. òàêæå ðàáîòó [Haavelmo, (1958)] è îò÷åò Cowles Commission [Malinvaud (1983)]).
Ïðîèñõîäèëî èíòåíñèâíîå ðàçâèòèå ìåòîäîâ îöåíêè (îíè äîñòàòî÷íî ïîäðîáíî îïèñàíû
â ðóêîâîäñòâàõ ê íàèáîëåå èçâåñòíûì ïàêåòàì ýêîíîìåòðè÷åñêèõ ìåòîäîâ — íàïðèìåð,
TSP) — òàêèõ, êàê ìåòîä ìàêñèìàëüíîãî ïðàâäîïîäîáèÿ ñ ïîëíîé èíôîðìàöèåé (FIML), ìå-
òîä ìàêñèìàëüíîãî ïðàâäîïîäîáèÿ ñ íåïîëíîé èíôîðìàöèåé (LIML), ìåòîä ðàñïðåäåëåí-
íûõ ëàãîâ è äðóãèå èçâåñòíûå ïðîöåäóðû. Ðàçðàáîòêå ýòèõ ìåòîäîâ ïðåäøåñòâîâàëî ñîçäà-
íèå ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè è ñîîòâåòñòâóþùèõ ýêîíîìåòðè÷åñêèõ ìîäåëåé. Â ýòî âðåìÿ ïî-
ëó÷èëè ðàçâèòèå íàèáîëåå èçâåñòíûå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ìîäåëè, ïàðàìåòðû óðàâíåíèé
êîòîðûõ îöåíèâàëèñü ñ ïîìîùüþ ýêîíîìåòðè÷åñêèõ ìåòîäîâ.
Íà÷àëî âòîðîãî ïåðèîäà ïðèõîäèòñÿ íà êîíåö 1970-õ — íà÷àëî 1980-õ ãîäîâ, êîãäà ñîç-
äàííûå äî ýòîãî ýêîíîìè÷åñêèå ìîäåëè ñòàëè ïîäâåðãàòüñÿ êðèòèêå èç-çà íåäîñòàòî÷íîãî
ñîîòâåòñòâèÿ ðåàëüíûì ïðîöåññàì â ýêîíîìèêå è íåóäîâëåòâîðèòåëüíîé òî÷íîñòè ïðîãíî-
çèðîâàíèÿ íà èõ îñíîâå. Â ñèòóàöèè, êîãäà òåîðèÿ ïåðåñòàëà îòâå÷àòü íà ìíîãèå âîïðîñû
î ðåàëüíîé äåéñòâèòåëüíîñòè, åñòåñòâåííûì ñòàëî ñòðåìëåíèå èññëåäîâàòåëåé â åùå áîëü-
øåé ñòåïåíè èñïîëüçîâàòü ìåòîäû ýêîíîìåòðèêè. Ïðè ýòîì àêöåíò â èññëåäîâàíèÿõ ñìå-
ñòèëñÿ â ñòîðîíó îòûñêàíèÿ çàêîíîìåðíîñòè â ñâÿçÿõ ìåæäó ðàññìàòðèâàåìûìè ýêîíîìè÷å-
ñêèìè ïåðåìåííûìè, ÷àñòî áåç íåîáõîäèìîãî òåîðåòè÷åñêîãî îáîñíîâàíèÿ.
Èìåííî â ýòîò ïåðèîä øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëó÷èëè ìåòîäû êîèíòåãðàöèè, ìîäå-
ëè êîððåêöèè îñòàòêàìè è äð., êîòîðûå ïîçâîëèëè èñïîëüçóþùèì èõ èññëåäîâàòåëÿì ñóùå-
ñòâåííî ïîâûñèòü òî÷íîñòü îöåíêè ïàðàìåòðîâ âûáðàííûõ èìè ìîäåëåé èñõîäÿ èç ëó÷øåãî
ïðèáëèæåíèÿ ýíäîãåííûõ ïåðåìåííûõ ê ðåàëüíûì [Maddala, Kim (1999)]; [Granger (1997)].
Ïðè ýòîì ñïåöèôèêàöèÿ ðåçóëüòèðóþùåé ìîäåëè ÷àñòî îêàçûâàëàñü ñëåäñòâèåì âûáðàííî-
ãî ìåòîäà è òðåáîâàíèé ê òî÷íîñòè ýêîíîìåòðè÷åñêèõ îöåíîê.
Ìîäåëü êîððåêöèè îñòàòêàìè (ECM—error correction models, error correction mecha-
nism) â ïîñëåäíèå äâà äåñÿòèëåòèÿ ïîëó÷èëà øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå áëàãîäàðÿ ñëåäóþ-
ùèì ñâîèì äîñòîèíñòâàì:
òî÷íîñòü — îíà äàåò âîçìîæíîñòü èññëåäîâàòåëþ ïîëó÷èòü âûñîêóþ òî÷íîñòü îöåíêè
ïàðàìåòðîâ, äàæå áåç îñîáîãî âíèìàíèÿ ê îáîñíîâàíèþ ñïåöèôèêàöèè ìîäåëè;
îáëåã÷åíèå äîêàçàòåëüñòâà — îíà ïîçâîëÿåò áîëåå ëåãêî äîêàçàòü âûäâèãàåìóþ ãèïîòåçó,
òàê êàê îñíîâîé äîêàçàòåëüñòâà â öåëîì ðÿäå ñëó÷àåâ â ïåðâóþ î÷åðåäü ñòàíîâèòñÿ òî÷íîñòü
îöåíêè ïàðàìåòðîâ, à íå ïîíèìàíèå ïðîèñõîäÿùèõ â ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå ïðîöåññîâ;
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ÿýêîíîìèÿ âðåìåíè — îíà çíà÷èòåëüíî ñîêðàùàåò âðåìÿ ïîèñêà ýêîíîìåòðè÷åñêîé ìîäåëè
ñ âûñîêîé òî÷íîñòüþ îöåíîê ïàðàìåòðîâ, åñëè îñíîâíûì êðèòåðèåì ñòàíîâèòñÿ íå ïîëíîòà èí-
ôîðìàöèè îá èññëåäóåìîé ñèñòåìå, à òî÷íîñòü îöåíêè ïàðàìåòðîâ èñïîëüçóåìîé ìîäåëè.
Õîòÿ ñðåäè ïåðâûõ, êòî ðàññìàòðèâàë ECM, áûëè À.Ôèëèïñ [Phillips (1954) è (1957)],
Äæ.Ñàðãàí è Ä.Õåíäðè [Hendry et al. (1984)], íàèáîëüøóþ èçâåñòíîñòü ïîëó÷èëè ðàáîòû
Ê.Ãðýíæåðà, ñòàâøåãî â 2003ã. ñîâìåñòíî ñ Ð.Ýíãåëåì, ëàóðåàòîì Íîáåëåâñêîé ïðåìèè
ïî ýêîíîìèêå. Òðàäèöèîííî ñ÷èòàåòñÿ, ïðè÷åì áåç îñîáûõ äîêàçàòåëüñòâ, ÷òî ðàçðàáîòàí-
íûå èì ìåòîäû ïîçâîëÿþò ýêîíîìèñòàì ëó÷øå îáúÿñíÿòü äîëãîñðî÷íûå òåíäåíöèè è ñòðî-
èòü áîëåå äîñòîâåðíûå ïðîãíîçû ïóòåé ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè. Ãëàâà Íîáåëåâñêîãî êîìèòåòà
ïî ýêîíîìèêå Òîðñòåí Ïåðñîí çàÿâèë, ÷òî ìåòîäû Ãðýíæåðà «ïîëíîñòüþ èçìåíèëè ïðåä-
ñòàâëåíèå î ñòàòèñòè÷åñêèõ ìîäåëÿõ ñ èçìåíåíèÿìè âî âðåìåíè»
1.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ óæå ðàçðàáîòàí öåëûé ðÿä ìîäèôèêàöèé ECM. Íàïðèìåð, îáîáùåí-
íàÿ ECM (GECM) óñëîæíåíà ïóòåì äîïîëíèòåëüíîãî ëàãîâîãî ÷ëåíà [Banerjee et al. (1993)]
è ò.ï. Áîëåå òîãî, ECM èñïîëüçóþòñÿ íå òîëüêî â ýêîíîìèêå, íî è â ïîëèòîëîãèè [De Boef
(2000)]. Ñåé÷àñ òðóäíî íàéòè ýêîíîìè÷åñêèé æóðíàë, â êîòîðîì íå áûëî áû ñòàòüè ñ ECM.
×èñëî ññûëîê íà ECM-ìîäåëü è ñâÿçàííûå ñ íåé çàäà÷è çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàþò êîëè÷åñòâî
ññûëîê íà äðóãèå, ôóíäàìåíòàëüíûå çàäà÷è ýêîíîìèêè è ýêîíîìåòðèêè.
Â òàáë.1 ïðåäñòàâëåíû äàííûå î êîëè÷åñòâå ññûëîê ïî îïðåäåëåííûì òåìàì, ïîëó÷åí-
íûå âèþíå 2009ã. â ðåçóëüòàòå çàïðîñà â ïîèñêîâîé ñèñòåìå Yahoo. Îíè ñâèäåòåëüñòâóþò
î òîì, ÷òî óïîìèíàíèÿ î ïðîáëåìàõ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîâåðêîé íà åäèíè÷íûé êîðåíü, ÅÑÌ
è ïð. ïî êîëè÷åñòâó çíà÷èòåëüíî (â 2–3 ðàçà è áîëåå) ïðåâûøàþò ññûëêè íà òàêèå ôóíäàìåí-
òàëüíûå íàïðàâëåíèÿ, êàê ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ìîäåëè, ìàêðîìîäåëèðîâàíèå, ýêîíîìåò-
ðè÷åñêèå ìîäåëè è ïð.
Òàáëèöà1
Êîëè÷åñòâî ññûëîê íà çàïðîñû
ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì ýêîíîìåòðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé
Çàïðîñ â http://search.yahoo.com/search Êîëè÷åñòâî ññûëîê
unit root problem 27800
unit root process 26500
error correction model 15800




vector error correction model 2800
econometric model equation 2190


















1 http://slovari.yandex.ru/dict/krugosvet/article/4/4b/1011219.htm.Çàïðîñ â http://search.yahoo.com/search Êîëè÷åñòâî ññûëîê
microeconomic model 1920





cointegration and error correction 237
macromodel 184
Ðàññìîòðèì ïîäðîáíåå ýòîò èííîâàöèîííûé ïîäõîä ñ òî÷êè çðåíèÿ åãî ñîìíèòåëüíîñòè
è îãðàíè÷åííîñòè ïðèìåíåíèÿ äëÿ ýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé.
Îñíîâíîå ñîäåðæàíèå ìåòîäà
Íàèáîëåå ïðîñòàÿ ìîäåëü, à èìåííî àâòîðåãðåññèîííàÿ ìîäåëü ñ ðàñïðåäåëåííûì ëà-
ãîì (ADL — autoregressive distributed lag) äëÿ ñòàöèîíàðíûõ ðÿäîâ xt, y t
yaa y b x b x a tt t t t       01 1 0 1 1 1 1  , ,
ïîçâîëÿåò ïåðåéòè ê ECM ñëåäóþùèì îáðàçîì:










  		 yab xa y k x tt t t t      00 1 1 1 1  .
Áîëåå ñëîæíûå ñëó÷àè ìîäåëè â âåêòîðíîé ôîðìå ðàññìîòðåíû â [Dickey et al, (1991)],
[Johansen (1995)], [LeSage (1990)], [Shoesmith (1995)], [Maddala and Kim (1999)] è äð.
Äëÿ ñëó÷àÿ, êîãäà y t — âåêòîð n âðåìåííûõ ðÿäîâ ïîðÿäêà  I 1 — ÿâëÿåòñÿ êîèíòåãðèðî-
âàííûì (èìååòñÿ ìàòðèöà a ðàçìåðíîñòènx 
 , r<n, òàêàÿ, ÷òî za y tt  — âåêòîð r âðåìåí-
íûõ ðÿäîâ ïîðÿäêà  I 0 ), â ñîîòâåòñòâèè ñ òåîðåìîé ïðåäñòàâëåíèÿ Ãðýíæåðà [Engle and
Granger (1987)] ñóùåñòâóåò ïðåäñòàâëåíèå ïðîöåññà êîððåêöèè îñòàòêàìè (ECM) âèäà:
		  yA y z tt t t   1  ,
ãäå A — ëàãîâûé îïåðàòîð;
 — ìàòðèöà êîýôôèöèåíòîâ ðàçìåðíîñòè  nr 
 ;
 t — ñòàöèîíàðíûé ìíîãîìåðíûé ñëó÷àéíûé ïðîöåññ.
ECM îïðåäåëÿåòñÿ ïðè ýòîì êàê VAR ìîäåëü â ïåðâûõ ðàçíîñòÿõ ñ r êîððåêòèðóþùèìè
÷ëåíàìè  zt1 .
Äëÿ äâóõ ðÿäîâ xtè yt Ýíãåë è Ãðýíæåð [Engle and Granger (1987)] ïðåäëîæèëè äâóõøàãî-
âóþ ïðîöåäóðó:
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Îêîí÷àíèåòàáë.11) ñ ïîìîùüþ ðåãðåññèè ya x z tt t   
 îöåíèâàþòñÿ a è 
;
2) ïðîâåðÿåòñÿ, ÿâëÿåòñÿ ëè zt ñòàöèîíàðíûì ïðîöåññîì — I(0).
Åñëè äà, òî ya x tt  
 õàðàêòåðèçóåò ñîñòîÿíèå ðàâíîâåñèÿ, è ECM îïðåäåëÿåòñÿ êàê:
 		 	 xa z x y tt t t t    11 2 lagged  ;  		 	 ya z x y tt t t t    21 1 lagged  ,
ãäå zy a x tt t     11 1 
 ;
 it — âîçìóùåíèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, â ñîîòâåòñòâèè ñ òåîðåìîé ïðåäñòàâëåíèÿ åñëè äâà ïðîöåññà  xt è  yt
íåñòàöèîíàðíû (ïðèíàäëåæàò êëàññó  I 1, ò.å. ÿâëÿþòñÿ èíòåãðèðîâàííûìè ïðîöåññàìè ïåð-
âîãî ïîðÿäêà), à èõ ðàçíîñòü zy b x ttt  — ñòàöèîíàðíà (ïðèíàäëåæèò êëàññó  I 0 ), òî îíè
ÿâëÿþòñÿ êîèíòåãðèðîâàííûìè è ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû êàê ðåøåíèÿ óðàâíåíèé êîððåê-
öèè îñòàòêàìè âèäà:




t       11 1 1 1  ;




t       21 2 2 2  .
Êàê ïðàâèëî, ïðè ýòîì ïðîâîäèòñÿ òåñò äëÿ âûÿâëåíèÿ êîèíòåãðàöèè, ïðè êîòîðîì ïðî-
âåðÿåòñÿ ãèïîòåçà  H0 íà íàëè÷èå åäèíè÷íîãî êîðíÿ (unit root test) ó zt, ò.å., ÷òî xt è y t íå-
êîèíòåãðèðîâàííû. Â ñëó÷àå îòêëîíåíèÿ H0 zt ïðèíàäëåæèò êëàññó  I 0 ,ò .å .xt è y t êîèíòåã-
ðèðîâàííû  H1 .
Ýòà ìîäåëü ñîäåðæèò ðàçíîñòè ïåðåìåííûõ, êîòîðûå îáíóëÿþòñÿ â óñòàíîâèâøåìñÿ ðåæè-
ìå, îïðåäåëÿåìîì ïîâåäåíèåì ïåðåìåííîé zt íà äîëãîñðî÷íîì ïåðèîäå âðåìåíè. Ïîýòîìó
ìîäåëè êîððåêöèè îñòàòêàìè äàííîãî âèäà ìîãóò ñ óñïåõîì ïðèìåíÿòüñÿ äëÿ îïèñàíèÿ êðàò-
êîñðî÷íûõ, áûñòðî ìåíÿþùèõñÿ ïðîöåññîâ ýêîíîìè÷åñêîé äèíàìèêè. ×òî æå êàñàåòñÿ ïåðå-
ìåííîé zt, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò ïîâåäåíèå ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû íà äîëãîñðî÷íîì ïåðèîäå
âðåìåíè, òî ñîîòâåòñòâóþùàÿ åé ìîäåëü òðåáóåò, î÷åâèäíî, ñåðüåçíîãî îáîñíîâàíèÿ, îñíî-
âàííîãî â ïåðâóþ î÷åðåäü íà ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè, à íå íà ýêîíîìåòðè÷åñêèõ îöåíêàõ.
Ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ, îäíàêî, ïî÷åìó ÅÑÌ ïîëó÷èëè òàêîå øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå.
Ñâÿçü ìîäåëè êîððåêöèè îñòàòêàìè ñ èíâàðèàíòíûìè ñèñòåìàìè
Ïðåæäå ÷åì ïðîäîëæèòü ðàññìîòðåíèå ÅÑÌ, íàïîìíèì, ÷òî îäíîé èç ïåðâûõ ðàáîò
Ãðýíæåðà áûëà ìîíîãðàôèÿ [Ãðýíäæåð è Õàòàíàêà (1972)], ïåðåâåäåííàÿ åùå â 1972ã. è ïî-
ñâÿùåííàÿ èñïîëüçîâàíèþ òåîðèè ñïåêòðàëüíîãî àíàëèçà âðåìåííû´õ ðÿäîâ. Ýòà òåîðèÿ, êàê
èçâåñòíî, ïðåèìóùåñòâåííî èñïîëüçóåòñÿ â òåîðèè ñèñòåì àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ
(ÑÀÓ). Ïîýòîìó ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî àâòîð-ìàòåìàòèê, çíàêîìûé ñ òåîðèåé ÑÀÓ, èñïîëü-
çîâàë íåêîòîðûå åå ðåçóëüòàòû äëÿ àíàëèçà ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Â ÷àñòíîñòè, ìîæíî
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî åìó áûë èçâåñòåí ìåòîä ïîñòðîåíèÿ èíâàðèàíòíûõ ñèñòåì (êîìïåíñàöèÿ
îøèáêè â ïðÿìîé öåïè — Feedforward compensation è óïðàâëåíèå â ïðÿìîé öåïè —
Feedforward control). Ìîæíî íàçâàòü ìíîãî÷èñëåííûå çàðóáåæíûå è îòå÷åñòâåííûå ïóáëèêà-
öèè â ýòîé îáëàñòè — íàïðèìåð, ìîíîãðàôèè [Shinners (1998)], [Dutton et al (1997)], [Òåõíè÷å-
ñêàÿ êèáåðíåòèêà, 1967]. Èìåííî ýòîò ìåòîä, ïî-âèäèìîìó, ëåã â îñíîâó åãî îñíîâíûõ èäåé,
îòíîñÿùèõñÿ ê ÅÑÌ. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, â ðàáîòå [Hendry et al (1984)] óêàçûâàëîñü, ÷òî ñóùåñò-
âóåò íåïîñðåäñòâåííàÿ ñâÿçü ìåæäó ÅÑÌ è òåîðèåé ñèñòåì àâòîìàòè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ.

















éÄëÿ ëó÷øåãî ïîíèìàíèÿ èñòîêîâ ÅÑÌ ðàññìîòðèì ñíà÷àëà âàðèàíò ñ àääèòèâíîé îøèá-
êîé íà âûõîäå ñèñòåìû ñ èñïîëüçîâàíèåì êîððåêòèðóþùåãî çâåíà íà âõîäå ñèñòåìû. Öåëüþ
èñïîëüçîâàíèÿ êîððåêöèè íà âõîäå ÿâëÿåòñÿ èçìåðåíèå âîçìóùåíèÿ è åãî êîððåêöèÿ
äî òîãî, êàê îíî íà÷íåò èçìåíÿòü âåëè÷èíó êîíòðîëèðóåìîé îøèáêè (ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî
èñïîëüçîâàíèå îáðàòíîé ñâÿçè íå ïðåäîñòàâëÿåò òàêîé âîçìîæíîñòè, òàê êàê ñèñòåìà íà÷è-
íàåò îòðàáàòûâàòü âîçìóùåíèå ëèøü ïîñëå òîãî, êàê îíî ïîâëèÿëî íà êîíòðîëèðóåìóþ
îøèáêó). Çàäà÷à çàêëþ÷àåòñÿ, ñëåäîâàòåëüíî, â íàõîæäåíèè îïåðàòîðîâ, ñ ïîìîùüþ êîòî-
ðûõ ìîæíî áûëî áû ïðè èçâåñòíîì âõîäå xt äîáèòüñÿ ìàêñèìàëüíîãî ïðèáëèæåíèÿ âûõîä-
íîé ïåðåìåííîé ñèñòåìû y t ê íåêîòîðîé æåëàåìîé ôóíêöèè w t.
Â îïåðàòîðíîé ôîðìå ñîîòâåòñòâóþùåå óðàâíåíèå èìååò ñëåäóþùèé âèä:
     Y s Gs U s D s Gs pd  ,
ãäå  Ys— âûõîä;
 Us— âõîä ñèñòåìû;
 Ds — âîçìóùåíèå;
 Gs p è  Gs d — èñêîìûå îïåðàòîðû.
Âõîä ñèñòåìû ÿâëÿåòñÿ ñóììîé âõîäíîé âåëè÷èíû  Xsè âõîäíîé êîððåêòèðóþùåé ïåðå-
ìåííîé  Vs :    Us Xs Vs  .
Ïðè ýòîì âõîäíàÿ ïåðåìåííàÿ  Xsÿâëÿåòñÿ ñóììîé äâóõ ñîñòàâëÿþùèõ: äåòåðìèíèðî-
âàííîé  Ms è ñëó÷àéíîé  Ns.
Äëÿ òîãî ÷òîáû âûõîäíàÿ ïåðåìåííàÿ ñèñòåìû  Ys áûëà ðàâíà æåëàåìîé ïåðåìåííîé








































































Î÷åâèäíî, åñëè áû òàêàÿ êîððåêòèðóþùàÿ ïåðåìåííàÿ ìîãëà áûòü ïîäàíà íà âõîä ñèñòå-
ìû, íà âûõîäå ïðè ëþáîì âîçìóùåíèè íàáëþäàëàñü áû æåëàåìàÿ ïåðåìåííàÿ  Ws:
  Ys Ws  . Òàêèì ñïîñîáîì, ñëåäîâàòåëüíî, ðàçðàáîò÷èê ìîäåëè èëè ñèñòåìû ìîã áû ïîëó-
÷èòü âñå, ÷òî åìó íóæíî. Â äåéñòâèòåëüíîñòè ýòî íåëüçÿ îñóùåñòâèòü, ïîòîìó ÷òî òîãäà
äîëæíû áûòü òî÷íî èçâåñòíû îïåðàòîðû  Gs p è  Gs d , à òàêæå âîçìóùåíèå  Ds, è, êðîìå òîãî,



























è èçâåñòíà âõîäíàÿ âåëè÷èíà  Xs.

















ãäå   Fs Fs 12  .
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ÿÎòñþäà ëåãêî ïðèéòè ê ìîäåëè òèïà ÅÑÌ.
Ðàññìîòðèì òàêæå îäèí èç íàèáîëåå ïðîñòûõ âàðèàíòîâ êîððåêöèè ïî âõîäó X (ðèñ.1).
Ïóñòü òðåáóåòñÿ íàéòè çàâèñèìîñòü âèäà
    Ys sXs E s   1 , (1)
ãäå âñå ôóíêöèè äàíû â îïåðàòîðíîé ôîðìå  Ys— âûõîäíàÿ ïåðåìåííàÿ;
 Xs— âõîäíàÿ;
 1 s — èñõîäíûé îïåðàòîð;
 Es 1 — îøèáêà;
s — êîìïëåêñíàÿ ïåðåìåííàÿ.
Êîððåêöèÿ (ò.å. ñíèæåíèå) îøèáêè àïïðîêñèìàöèè  Es 1 âîçìîæíà ïóòåì óñëîæíåíèÿ
îïåðàòîðíîé ñâÿçè ìåæäó  Ysè  Xs, êîòîðîå íàèáîëåå ïðîñòî âûïîëíèòü ñ ïîìîùüþ òàê
íàçûâàåìîé èíâàðèàíòíîé ñèñòåìû:






































  Fs s 1 ,   Es Es 21  .









 , âîçìîæíî ïîëó÷èòü ñíèæåíèå îøèáêè
àïïðîêñèìàöèè, ò.å. îáåñïå÷èòü   Es Es 21 0  .
Ëåãêî ïîêàçàòü, ÷òî ýòî íåðàâåíñòâî äîñòèæèìî:






















































































































éÏðè KK K 14 3  ïîëó÷èì (ó÷èòûâàÿ, ÷òî  sX s ïðèáëèçèòåëüíî ÿâëÿåòñÿ îïåðàòîðíûì ïðå-
îáðàçîâàíèåì 	xt   Es Es 21  . Îäíàêî ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü âîçìîæíîñòü äèô-
ôåðåíöèðîâàíèÿ øóìà.
Ôîðìóëó (2) ñ ó÷åòîì âûðàæåíèÿ äëÿ  Fsìîæíî ïðèâåñòè ê óðàâíåíèþ ìîäåëè êîððåê-
öèè îñòàòêàìè ÅÑÌ:
              Ys s sXs s sYs sXs Es s s        43 23 1 23 1 . (3)
Ïðè âûáðàííîì âûøå âèäå äëÿ îïåðàòîðíûõ çàâèñèìîñòåé 1(s), 2(s), 3(s)è4(s) ïîëó-
÷èì èç (3):
        s Y s s K K X sK K Y sK X s E s sK K      43 23 1 23 1 .
Åñëè  Xs,  Ys — îïåðàòîðíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ ôóíêöèé âðåìåíè xt, y t, et, òî ïðèáëè-
æåííî ïîëó÷àåì ðàçíîñòíîå óðàâíåíèå:
 		 	 y KK x KK y Kx e KKe tt t t t t     43 23 1 23 ,
êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ òèïè÷íûì âèäîì ìîäåëè ÅÑÌ 	yy y tt t  1 .
Î÷åâèäíî, ïðè áîëåå ñëîæíîì âèäå îïåðàòîðîâ  1 s ,   2 s ,  3 s è   4 s â óðàâíåíèè
ìîäåëè ïîÿâÿòñÿ ÷ëåíû ñ ëàãîì, ïðåâûøàþùèì 1, ÷òî î÷åíü ÷àñòî äåëàåòñÿ íà ïðàêòèêå äëÿ
ïîâûøåíèÿ òî÷íîñòè îöåíîê.
Â îáùåì ñëó÷àå îøèáêà îöåíèâàíèÿ â îïåðàòîðíîé ôîðìå ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà
(â ñëó÷àå, êîãäà âñå ïîëþñû ïåðåäàòî÷íîé ôóíêöèè ïðîñòûå) ñëåäóþùèì îáðàçîì:
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Òàêèì îáðàçîì, åñëè ïîðÿäîê âûáðàííîãî èññëåäîâàòåëåì äèôôåðåíöèàëüíîãî óðàâíå-
íèÿ, îïèñûâàþùåãî ECM, äîñòàòî÷íî âûñîê, òî îøèáêà ñ äîñòàòî÷íî õîðîøåé òî÷íîñòüþ
ìîæåò áûòü àïïðîêñèìèðîâàíà íàáîðîì ýêñïîíåíò.
Íàìè áûëà èññëåäîâàíà ðåãðåññèîííàÿ çàâèñèìîñòü ðåàëüíîãî äåíåæíîãî àãðåãàòà Ì2
îò ðåàëüíîãî ÂÂÏ Ðîññèè (äëÿ ïðèìåðà áûëè âçÿòû ñïåöèàëüíî ìåñÿ÷íûå äàííûå çà ïåðèîä
1994:1–1998:9). Ïðè ýòîì ðàññìàòðèâàëîñü 5âàðèàíòîâ ìîäåëè ECM, îòëè÷àþùèõñÿ ðàç-
ëè÷íûì ÷èñëîì ëàãîâ äëÿ ðàçíîñòåé ýíäîãåííîé è ýêçîãåííîé ïåðåìåííûõ: 1 — ECM, îïè-
ñûâàåìàÿ óðàâíåíèåì ïåðâîãî ïîðÿäêà, 3 — òðåòüåãîè4—÷åòâåðòîãî ïîðÿäêà äëÿ îáåèõ
ïåðåìåííûõ, 4-1 — óðàâíåíèåì ÷åòâåðòîãî ïîðÿäêà äëÿ ýíäîãåííîé è ïåðâîãî — äëÿ ýêçî-
ãåííîé ïåðåìåííîé è 1-4 — óðàâíåíèåì ïåðâîãî ïîðÿäêà äëÿ ýíäîãåííîé è ÷åòâåðòîãî —
äëÿ ýêçîãåííîé ïåðåìåííîé.
Äàííûå, ïðèâåäåííûå â òàáë.2, ïîêàçûâàþò, ÷òî òî÷íîñòü ECM ïåðâîãî ïîðÿäêà äîñòà-
òî÷íî íèçêà, à íàèáîëåå âûñîêà îíà äëÿ âàðèàíòîâ3è4 .
Òàáëèöà2
Òî÷íîñòü ECM ðàçëè÷íîãî ïîðÿäêà (îöåíêè àâòîðà)
Ïîêàçàòåëü
Ïîðÿäîê óðàâíåíèÿ ECM
1 3 4 4–1 1–4
R-squared 0,094276 0,263240 0,277617 0,198246 0,105290
Adjusted R-squared 0,060098 0,173024 0,154658 0,118071 0,015819
Durbin-Watson 1,84301 1,69409 1,76095 1,68898 1,82480

















éÎäíàêî äëÿ îáîñíîâàíèÿ âûáîðà âèäà óðàâíåíèÿ òðåòüåãî èëè ÷åòâåðòîãî ïîðÿäêà ó èñ-
ñëåäîâàòåëåé íå èìååòñÿ äîñòàòî÷íîé èíôîðìàöèè. Áîëåå òîãî, óðàâíåíèå, íàïðèìåð, ÷åò-
âåðòîé ìîäåëè èìååò îòðèöàòåëüíûé äåéñòâèòåëüíûé êîðåíü: z = –0,5793, íàëè÷èå êîòîðî-
ãî ñâèäåòåëüñòâóåò î ñóùåñòâîâàíèè êîëåáàòåëüíîé ñîñòàâëÿþùåé íà âûõîäå. Â òî æå âðå-
ìÿ òàêîãî êîðíÿ íåò ó ìîäåëåé1è3 ,ò .å .å ã îñóùåñòâîâàíèå (èëè îòñóòñòâèå) òàêæå òðåáóåò
äîïîëíèòåëüíîãî îáîñíîâàíèÿ íà îñíîâå áîëåå ãëóáîêèõ çíàíèé î ïðîèñõîäÿùèõ â ýêîíî-
ìèêå ïðîöåññàõ. Íàêîíåö, ñïåöèàëüíîé ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ íàõîæäåíèå îïòèìàëüíîãî íà-
÷àëüíîãî óñëîâèÿ.
Íà ðèñ.2 ïîêàçàíà ñîñòàâëÿþùàÿ ïåðåõîäíîãî ïðîöåññà, ïîÿâëÿþùàÿñÿ ïðè êîðíå
z–0,5:  yd t t
t  cos ' , d0,5.
Ïðèâåäåì íåñêîëüêî ïðèìåðîâ, âçÿòûõ èç ðàáîò çàðóáåæíûõ àâòîðîâ ïîñëåäíèõ ëåò..
Òàê, â ðàáîòå [Ramirez et al (1999)] â äâóõ ñëó÷àÿõ äëÿ êâàðòàëüíûõ äàííûõ äåéñòâèòåëü-
íûé êîðåíü ïîëèíîìà êîìïëåêñíîé ïåðåìåííîé z îêàçàëñÿ ìåíüøå íóëÿ: äëÿ Êàíàäû
z1–0,5051, äëÿ ßïîíèè z1–0,5282. Äëÿ ãîäîâûõ äàííûõ áûëî ïîëó÷åíî, ÷òî äëÿ ßïîíèè
z1–0,4948 (ñì. òàáë.3, ãäå s — ëîãàðèôì ðåàëüíîãî îáìåííîãî êóðñà, r — ïðîöåíòíàÿ
ñòàâêà, m — äåíåæíûé àãðåãàò, p — èíäåêñ öåí, y — âûõîä ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû àíàëè-
çèðóåìîé ñòðàíû, à òå æå ïåðåìåííûå ñ èíäåêñîì 1 — íàïðèìåð, r
1 è ò.ä. âçÿòû äëÿ ñòðàíû,
ñ êîòîðîé ïðîâîäèòñÿ ñðàâíåíèå, EC — ÷ëåí êîððåêöèè îñòàòêàìè). Îöåíêà êîðíåé óðàâíå-
íèÿ ìîäåëè äëÿ êâàðòàëüíûõ äàííûõ ïîêàçûâàåò ñëåäóþùåå:
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Ðèñ. 2. Òèïè÷íûé ïåðåõîäíîé ïðîöåññ ïðè îòðèöàòåëüíîì êîðíå ðàçíîñòíîãî óðàâíåíèÿ
(êîðåíü z–0,5:  yd t t


















Ðèñ. 3. Ïåðåõîäíûå ïðîöåññû ïðè øîêîâîì âîçäåéñòâèè ïîñëåäîâàòåëüíî ïî êàæäîé èç òðåõ ïåðåìåííûõ ìîäåëè
òèïà ÅÑÌ, îïèñûâàåìîé ëàãîâûì óðàâíåíèåì 6-ãî ïîðÿäêà; à—FDI — ïðÿìûå èíîñòðàííûå èíâåñòèöèè;
á—DI— âíóòðåííèå èíâåñòèöèè; â —GDP — âàëîâîé âíóòðåííèé ïðîäóêò (ðèñóíîê çàèìñòâîâàí
èç ñòàòüè [Tang et al. (2008)]à) Êàíàäà: (0,8147 ( 0,1086i); (–0,0621 ( 0,5323i); (–0,5051);
á) ßïîíèÿ: (0,8314 ( 0,1591i); (–0,0672 ( 0,5567i); (–0,5282);
êîðíè óðàâíåíèÿ ìîäåëè äëÿ ãîäîâûõ äàííûõ: ßïîíèÿ: (0,7474 ( 0.4255i); (–0,4948).
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî îáìåííûé êóðñ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìîäåëüþ äîëæåí ñîâåðøàòü çíà÷è-
òåëüíûå êîëåáàíèÿ ïðè ëþáîì øîêîâîì âîçìóùåíèè (ñì. ðèñ.2). Ïðè ýòîì äëÿ ßïîíèè òàêèå
êîëåáàíèÿ äîëæíû ñîãëàñíî ïîëó÷åííîé ìîäåëè èìåòü ìåñòî êàæäûé ãîä è êàæäûé êâàðòàë,
÷òî òðåáóåò, î÷åâèäíî, ñïåöèàëüíîãî îáîñíîâàíèÿ.
Â ðàáîòå [Tang et al. (2008)] ïîñòðîåíà âåêòîðíàÿ àâòîðåãðåññèîííàÿ ìîäåëü ECM, êîòî-
ðàÿ ñîñòîèò èç 3 óðàâíåíèé êîððåêöèè îñòàòêàìè è âêëþ÷àåò 6 ïîñëåäîâàòåëüíûõ (ñ åäè-
íè÷íûì ëàãîì) ðàçíîñòåé ýíäîãåííîé ïåðåìåííîé, ò.å. îíà îïèñûâàåòñÿ ðàçíîñòíûì óðàâ-
íåíèåì 6-ãî ïîðÿäêà. Ê ñîæàëåíèþ, àâòîðû íå ïðèâîäÿò òî÷íîãî âûðàæåíèÿ äëÿ ïîëó÷åí-
íîé èìè ìîäåëè è íå àíàëèçèðóþò åå óñòîé÷èâîñòü. Îäíàêî ïðèâîäèìûå èìè ãðàôèêè
ðåçóëüòàòîâ ìîäåëèðîâàíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò î çíà÷èòåëüíîé êîëåáàòåëüíîñòè ðåàêöèè ìî-
äåëè íà âîçìóùåíèÿ, ÷òî òðåáóåò ÷åòêîãî îáîñíîâàíèÿ (ñì. ðèñ.3, ãäå ïðèâåäåíû ðåàêöèè
ìîäåëè âî âðåìåííîé îáëàñòè íà øîêîâûå âîçäåéñòâèÿ, ïîñëåäîâàòåëüíî ïî êàæäîé èç
3 ïåðåìåííûõ: FDI — ïðÿìûå èíîñòðàííûå èíâåñòèöèè, DI — âíóòðåííèå èíâåñòèöèè,
GDP — âàëîâîé âíóòðåííèé ïðîäóêò).
Òàáëèöà3
Ðåçóëüòàòû îöåíîê ìîäåëè ECM, ïðèâåäåííûå â ðàáîòå [Ramirez et al (1999)]
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, ln , ln 0366 3 , ECt Ãîäîâûå äàííûå
Â öåëîì ëîãèêà ïîñòðîåíèÿ ìîäåëè êîððåêöèè îñòàòêàìè íà îñíîâå èñïîëüçîâàíèÿ ìî-
äåëè ñ èíâàðèàíòíîé ñòðóêòóðîé ñâîäèòñÿ ê ñëåäóþùåìó. Íà ïåðâîì ýòàïå îïðåäåëÿåòñÿ
îïåðàòîð  1 t â ñîîòâåòñòâèè ñ óðàâíåíèåì (1). Íà âòîðîì ýòàïå ïîëó÷åííàÿ çàâèñèìîñòü
ìåæäó xt è y t óñëîæíÿåòñÿ çà ñ÷åò äîáàâëåíèÿ â ìîäåëü íîâûõ ÷ëåíîâ, ïîçâîëÿþùèõ ëó÷øå
ó÷åñòü âûñîêî÷àñòîòíûå ñîñòàâëÿþùèå ýíäîãåííîé è ýêçîãåííûõ ïåðåìåííûõ. Î÷åâèäíî,
îáîñíîâàòü ñâÿçü ïîëó÷åííîé òàêèì îáðàçîì óñëîæíåííîé ìîäåëè ñ îïèñûâàåìîé åþ ýêî-
íîìè÷åñêîé ñèñòåìîé íà ïðàêòèêå ÷àùå âñåãî íåâîçìîæíî.
Òàêèì îáðàçîì, âûáðàííàÿ ñõåìà êîððåêöèè ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü ìîäåëü ëþáîãî ïîðÿä-
êà (ìàêñèìàëüíûé ïîðÿäîê áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ, î÷åâèäíî, ÷èñëîì ñòåïåíåé ñâîáîäû, êîòî-
ðîå îãðàíè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâîì òî÷åê íàáëþäåíèÿ). Î÷åâèäíî, ìîäåëü êîððåêöèè îñòàò-
êàìè ïîçâîëÿåò çíà÷èòåëüíî ñíèçèòü îøèáêè îöåíèâàíèÿ ïàðàìåòðîâ áåç ïðåäúÿâëåíèÿ
òðåáîâàíèé ê ñïåöèôèêàöèè ìîäåëè. Ýòî, áåçóñëîâíî, î÷åíü óäîáíî äëÿ èññëåäîâàòåëåé,
íå èìåþùèõ äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè î òîì, êàê âåäåò ñåáÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà (èëè
íå æåëàþùèõ òðàòèòü ìíîãî âðåìåíè íà åå ïîëó÷åíèå, ò.å. íà ïðîâåäåíèå äîïîëíèòåëüíûõ
128

















































































































ÿèññëåäîâàíèé, îáû÷íî çíà÷èòåëüíî áîëåå òðóäîåìêèõ, ÷åì ðàçðàáîòêà ìîäåëè). Ïðè ýòîì äîñ-
òèæåíèå äîñòàòî÷íî âûñîêîé òî÷íîñòè âîçìîæíî çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ïîðÿäêà óðàâíåíèÿ ìî-
äåëè, à òàêæå èñïîëüçîâàíèÿ âåêòîðíûõ ìîäåëåé (ýòè òåíäåíöèè çàìåòíû âî ìíîãèõ ñòàòüÿõ).
Îäíàêî ïîëó÷åííàÿ ìîäåëü ìîæåò îêàçàòüñÿ íåóñòîé÷èâîé è, ÷òî ñàìîå ãëàâíîå, ÷àñòî íå ñî-
îòâåòñòâóþùåé ïðîöåññàì, ïðîòåêàþùèì â èññëåäóåìîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå.
Ê ñîæàëåíèþ, ïîäîáíûå «ïðåèìóùåñòâà» ÅÑÌ äàëåêî íå âñåãäà ó÷èòûâàþòñÿ íà ïðàêòèêå
ïðè ïðîâåäåíèè ýêîíîìåòðè÷åñêèõ îöåíîê. Â ðåçóëüòàòå ïðèìåíåíèå ECM èíîãäà âåäåò
ê äèñêðåäèòàöèè íå òîëüêî ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ, íî è ìåòîäîâ, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ îíè
ðàçðàáîòàíû.
Cîçäàòåëè è ñòîðîííèêè ìåòîäà êîèíòåãðàöèè — äîñòàòî÷íî óïîìÿíóòü, íàïðèìåð,
ñòàòüþ Ãðýíæåðà [Granger (1997)]) — ñ÷èòàþò, ÷òî îí íå ÿâëÿåòñÿ ïðîòèâîðå÷èâûì, òàê êàê
ðåçóëüòàòû ìîäåëèðîâàíèÿ èñïîëüçóþòñÿ â ðåàëüíîé ñèòóàöèè ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ
è ìîãóò áûòü ñðàâíåíû ñ ðåçóëüòàòàìè, ïîëó÷åííûìè ñ ïîìîùüþ äðóãèõ ìåòîäîâ è ìîäå-
ëåé.
Äðóãèìè ñëîâàìè, íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü áîëüøîå ÷èñëî ðàçëè÷íûõ, êîíêóðèðóþùèõ
äðóã ñ äðóãîì ìîäåëåé, âûáîð êîòîðûõ äîëæåí îñóùåñòâëÿòüñÿ èñõîäÿ èç íàëè÷èÿ è óðîâíÿ
êâàëèôèêàöèè ñîîòâåòñòâóþùèõ ñïåöèàëèñòîâ. Ïðè ýòîì, ïî èõ ìíåíèþ, ñëåäóåò îæèäàòü,
÷òî íàáëþäàåìàÿ ýâîëþöèÿ ìîäåëåé «îò ïðîñòûõ ñòàöèîíàðíûõ óðàâíåíèé ê äèíàìè÷åñêîé
ñèñòåìå îäíîâðåìåííûõ óðàâíåíèé, çàòåì ê âåêòîðíûì àâòîðåãðåññèîííûì è, íàêîíåö,
ê ëèíåéíûì ìîäåëÿì êîððåêöèè îñòàòêàìè» áóäåò ïðîäîëæåíà â áóäóùåì íà îñíîâå ìîäå-
ëåé íîâîãî òèïà [Granger (1997), c. 176].
Îäíàêî â ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå öåëûé ðÿä àâòîðîâ îòìå÷àåò, ÷òî ñóùåñòâóþò íåêîòî-
ðûå ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ èõ ïðàêòè÷åñêèì ïðèìåíåíèåì.
Îòìå÷àåòñÿ, íàïðèìåð, ÷òî ïðè ìîäåëèðîâàíèè äîëãîñðî÷íûõ ïðîöåññîâ ïåðåõîäà â îá-
ëàñòü ýêîíîìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ ïðèíöèï êîèíòåãðàöèè âåäåò ê ñòàòè÷åñêîé ðåãðåññèîí-
íîé ìîäåëè, òîãäà êàê ÷àùå âñåãî íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü äèíàìè÷åñêèå (ëàãîâûå) ìîäå-
ëè è ò.ä. ([Maddala, Kim (1999)]).
Íåëüçÿ íå ñîãëàñèòüñÿ è ñ âûâîäîì Ïåñàðàíà [Pesaran (1997), ñ. 179] îòíîñèòåëüíî òîãî,
÷òî «îòêàç îò òðàäèöèîííûõ ìåòîäîâ â ïîëüçó ïðîöåäóðû, îñíîâàííîé íà àíàëèçå êîèíòå-
ãðàöèè è ñóùåñòâîâàíèÿ åäèíè÷íîãî êîðíÿ, ÿâëÿåòñÿ ïðåæäåâðåìåííûì».
Ïî åãî ìíåíèþ, ñóùåñòâóþò àðãóìåíòû ïðîòèâ òåîðåòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ êîèíòå-
ãðàöèîííîãî àíàëèçà è íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü âàæíîñòü ïðèìåíåíèÿ ìåòîäîâ îïòèìèçàöèè,
âûòåêàþùèõ èç ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè, ïðè ôîðìóëèðîâàíèè è èäåíòèôèêàöèè äîëãîñðî÷-
íûõ çàâèñèìîñòåé â îáëàñòè ïðèêëàäíîé ýêîíîìèêè [Pesaran (1997), ñ. 189].
Ðîëü ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè ïðè ýòîì äîëæíà áûòü îïðåäåëÿþùåé â ñëó÷àå ìîäåëèðî-
âàíèÿ äîëãîñðî÷íîé òðàåêòîðèè ýêîíîìè÷åñêîé äèíàìèêè. Ýòî òðåáîâàíèå, ÿâëÿþùååñÿ
íàèáîëåå ñëîæíûì, íåîáõîäèìî îñîáåííî ó÷èòûâàòü ïðè èñïîëüçîâàíèè êîèíòåãðàöèîííî-
ãî àíàëèçà è ìåòîäà îòûñêàíèÿ åäèíè÷íûõ êîðíåé, êîòîðûå ñëåäóåò ñî÷åòàòü ñ ìåòîäàìè
àíàëèçà ñòðóêòóðû ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû.
Íàêîíåö, ÷òî, âîçìîæíî, ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ñóùåñòâåííûì, ïðè áîëüøîì âðåìåíè ïåðå-
õîäíîãî ïðîöåññà çàäà÷à îöåíêè äîëãîñðî÷íîãî ïîâåäåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû çíà÷è-
òåëüíî óñëîæíÿåòñÿ. Êðîìå òîãî, ïðåäïîëîæåíèå î òîì, ÷òî ýêîíîìèêà âñå âðåìÿ íàõîäèòñÿ
â ñîñòîÿíèè ðàâíîâåñèÿ, íå ìîæåò áûòü îáÿçàòåëüíûì è òðåáóåò ñïåöèàëüíîãî îáîñíîâà-
íèÿ.

















éÏî ìíåíèþ Ïåñàðàíà, óðàâíåíèÿ, îïèñûâàþùèå äîëãîñðî÷íîå ïîâåäåíèå ñèñòåìû,
äîëæíû áûòü ñïåöèôèöèðîâàíû â ðàìêàõ ñîîòâåòñòâóþùåé äèíàìè÷åñêîé ñèñòåìû, íàïðè-
ìåð, òèïà âåêòîðíîé àâòîðåãðåññèîííîé ìîäåëè (VAR), à íåîáõîäèìîñòü ó÷åòà ñòðóêòóðû
ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû ìîæíî îáîñíîâàòü ñ ïîìîùüþ îïòèìèçàöèîííîé çàäà÷è ñ êâàäðà-
òè÷íîé öåëåâîé ôóíêöèåé è ëèíåéíûìè îãðàíè÷åíèÿìè. Åñëè ðåøåíèå îïòèìèçàöèîííîé
çàäà÷è çàïèñûâàåòñÿ â âåêòîðíîé ôîðìå êàê
 Ay By CE y In DX u tt t t t t    11 ,
ãäå y t — âåêòîð ýíäîãåííûõ ïåðåìåííûõ (ðàçìåðíîñòè n
1 );
Xt — VAR-ïðîöåññ êîíå÷íîãî ïîðÿäêà (âåêòîð íàáëþäàåìûõ ýêçîãåííûõ ïåðåìåííûõ k
1);
ut — âåêòîð íåíàáëþäàåìûõ âîçìóùåíèé (n
1 ) (îáû÷íîut — áåëûé øóì ñ íóëåâûì ìà-
òåìàòè÷åñêèì îæèäàíèåì);
Int — èíôîðìàöèÿ, äîñòóïíàÿ ýêîíîìè÷åñêèì àãåíòàì â ìîìåíò âðåìåíè t;
E — çíàê ìàòåìàòè÷åñêîãî îæèäàíèÿ;
A, B, C è D — ìàòðèöû,
òî ïðè íàëè÷èè óñòàíîâèâøåãîñÿ ðåøåíèÿ îíî îïðåäåëÿåòñÿ âûðàæåíèåì:
 ABC y D X u tt t   
** * ,
ãäå çíàêîì «*» îáîçíà÷åíû óñòàíîâèâøèåñÿ çíà÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ âåëè÷èí.
Â òîì ñëó÷àå, åñëè ïðîöåññ Xt èìååò åäèíè÷íûé êîðåíü, ïîñëåäíåå ñîîòíîøåíèå òàêæå
áóäåò ñòðóêòóðíûì êîèíòåãðàöèîííûì ñîîòíîøåíèåì:
   )*  ABC y D X t I t   ~0 .
Òàê êàê ìàòðèöû A, B, C è D çàâèñÿò îò ñòðóêòóðû ñèñòåìû, íåîáõîäèìî ñîîòâåòñòâóþùèì
îáðàçîì òåñòèðîâàòü âñå îãðàíè÷åíèÿ, íàêëàäûâàåìûå íà íåå.
Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî êîèíòåãðàöèîííûé àíàëèç äîëæåí ñîïðîâîæäàòüñÿ äîïîëíèòåëüíû-
ìè èññëåäîâàíèÿìè.
Ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî íàêîïëåíèå èíôîðìàöèè î äîëãîñðî÷íûõ ïðîöåññàõ â ýêîíîìèêå
ïðîèñõîäèò î÷åíü ìåäëåííî, è ýòî ÷ðåçâû÷àéíî çàòðóäíÿåò âûáîð àäåêâàòíîé ìîäåëè. Ïî-
ýòîìó ãëàâíûì îãðàíè÷åíèåì èñïîëüçîâàíèÿ ÅÑÌ ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü àäåêâàòíîãî îïè-
ñàíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ íà îñíîâå ïðåäâàðèòåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ âñåõ áëîêîâ
àíàëèçèðóåìîé ñèñòåìû â îïðåäåëåííîì äèàïàçîíå âõîäíûõ ïåðåìåííûõ.
Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ òàêîå îïèñàíèå â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ íàèáîëåå ðåàëüíî îñóùåñòâèòü ëèøü äëÿ ECM ïåðâîãî èëè ìàêñèìóì âòîðîãî
ïîðÿäêà. Ìîæíî óêàçàòü íà ðÿä îáëàñòåé, ãäå ýòî âîçìîæíî â ïåðâóþ î÷åðåäü: ïðè àíàëèçå
öåí [Sargan (1964)], ïðè èññëåäîâàíèè äèíàìèêè çàïàñîâ [White et al. (2002)], ìîäåëèðîâàíèÿ
íåïëàòåæåé [Âàðøàâñêèé (2000)] è ò.ï. Òðåáóåòñÿ ó÷èòûâàòü òàêæå, ÷òî ïðè áîëüøèõ àìïëè-
òóäàõ èçìåíåíèÿ âõîäíûõ ïåðåìåííûõ íåîáõîäèì ïåðåõîä îò ëèíåéíûõ ìîäåëåé ê íåëèíåé-
íûì ëèáî ê ìîäåëÿì ñ ïåðåìåííîé ñòðóêòóðîé.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, íàêîíåö, ÷òî è â ðåàëüíî ôóíêöèîíèðóþùèõ ñèñòåìàõ àâòîìàòè÷åñêî-
ãî óïðàâëåíèÿ ïðèíöèï èíâàðèàíòíîñòè, ïîëîæåííûé â îñíîâó ECM, èñïîëüçóåòñÿ äàëåêî
íå âñåãäà, ïðè÷åì îñíîâíîé ïðîáëåìîé òàì ÿâëÿåòñÿ âûáîð òàêîé ïîëîñû ïðîïóñêàíèÿ
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ÿâõîäíîãî ôèëüòðà, ïðè êîòîðîé íå ïðîèñõîäèò çíà÷èòåëüíîãî äèôôåðåíöèðîâàíèÿ âõîä-













 íå ìîæåò áûòü âûïîëíåíî.
Âñå ñêàçàííîå îçíà÷àåò, ÷òî ïðè ïðèìåíåíèè ìîäåëè ÅÑÌ íåîáõîäèìî, êàê óæå îòìå÷à-
ëîñü, ïðåæäå âñåãî òåîðåòè÷åñêîå îáîñíîâàíèå âèäà è ñòðóêòóðû ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû
íà îñíîâå çíàíèÿ è ïðàâèëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ çàêîíîâ è àäåêâàòíîãî âû-
áîðà âèäà áëîêîâ ìîäåëè â îïðåäåëåííîì äèàïàçîíå èçìåíåíèÿ âõîäíûõ ïåðåìåííûõ. Òà-
êèì îáðàçîì, èñïîëüçîâàòü ìîäåëü ÅÑÌ ñëåäóåò ñ áîëüøîé îñòîðîæíîñòüþ.
3. Çàêëþ÷åíèå
Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ñäåëàòü ñëåäóþùèå âûâîäû.
Â òîì ñëó÷àå, êîãäà ECM-ìîäåëü èìååò õîðîøî îáîñíîâàííóþ ñ ýêîíîìè÷åñêîé òî÷-
êè çðåíèÿ ñïåöèôèêàöèþ (îáû÷íî ýòî õàðàêòåðíî, êàê áûëî óæå ñêàçàíî, äëÿ ìîäåëåé
íåâûñîêîé ðàçìåðíîñòè — ïåðâîãî èëè âòîðîãî ïîðÿäêà), åå ïðèìåíåíèå ïîçâîëÿåò
ïîâûñèòü òî÷íîñòü îöåíèâàíèÿ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ íåñîìíåííûì ðåàëüíûì äîñòîèíñòâîì
ìåòîäà.
Îäíàêî íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü è ìíèìûå «äîñòîèíñòâà» ECM-ìîäåëè. Îíè îïðåäåëÿþòñÿ
ñëåäóþùèì:
 âûáðàííàÿ ñõåìà êîððåêöèè ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü ìîäåëü ëþáîãî ïîðÿäêà (ìàêñèìàëü-
íûé ïîðÿäîê îïðåäåëÿåòñÿ ÷èñëîì ñòåïåíåé ñâîáîäû, êîòîðîå îãðàíè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñò-
âîì òî÷åê íàáëþäåíèÿ);
 äîñòèæåíèå äîñòàòî÷íî âûñîêîé òî÷íîñòè âîçìîæíî çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ïîðÿäêà
óðàâíåíèÿ ìîäåëè, ÷òî ÷àñòî è äåëàåòñÿ íà ïðàêòèêå (ýòà òåíäåíöèÿ çàìåòíà âî ìíîãèõ
ñòàòüÿõ);
 ìåòîä ïîçâîëÿåò çíà÷èòåëüíî ñíèçèòü îøèáêè îöåíèâàíèÿ ïàðàìåòðîâ áåç ïðåäúÿâ-
ëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñïåöèôèêàöèè ìîäåëè;
 ìîäåëü î÷åíü óäîáíà äëÿ èññëåäîâàòåëåé, íå èìåþùèõ äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè
î òîì, êàê âåäåò ñåáÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà; èëè íå æåëàþùèõ òðàòèòü âðåìÿ íà ïîëó÷å-
íèå íîâûõ äàííûõ (ò.å. íà ïðîâåäåíèå äîïîëíèòåëüíûõ èññëåäîâàíèé, îáû÷íî çíà÷èòåëüíî
áîëåå òðóäîåìêèõ è äëèòåëüíûõ, ÷åì ðàçðàáîòêà ìîäåëè), ëèáî íå èìåþùèõ äîñòàòî÷íûõ
ýêîíîìè÷åñêèõ çíàíèé, ïðèîáðåòàåìûõ ñ îïûòîì;
 äàæå åñëè ìîäåëü îêàçûâàåòñÿ íåóñòîé÷èâîé ëèáî èìåþùåé íà âûõîäå êîëåáàòåëü-
íóþ ñîñòàâëÿþùóþ, ò.å. ÷àñòî íå ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîöåññàì, ïðîòåêàþùèì â èññëåäóå-
ìîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå, èñïîëüçóåìûå äëÿ îöåíêè åå äîñòîâåðíîñòè êðèòåðèè ýêîíî-
ìåòðèêè ìîãóò äàòü ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò;
 øèðîêèå «âîçìîæíîñòè» îáåñïå÷èâàþò è âåêòîðíûå ÅÑÌ, ïðèìåíåíèå êîòîðûõ â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèëîñü, òàê êàê ïðè èõ èñïîëüçîâàíèè ýêîíîìè÷åñêàÿ
èíòåðïðåòàöèÿ ìîäåëåé ñòàíîâèòñÿ êðàéíå íåîïðåäåëåííîé è ñîìíèòåëüíîé.
Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî èìåííî ýòè «äîñòîèíñòâà» ìîäåëè ÅÑÌ ïðåäîïðåäåëèëè ìàñ-
øòàáû åå ïðèìåíåíèÿ.
Îñíîâíûå ðåêîìåíäàöèè-òðåáîâàíèÿ êâàëèôèöèðîâàííîãî ïîòðåáèòåëÿ ìîãóò áûòü ñâå-
äåíû ê ñëåäóþùåìó:

















é îñîáîå âíèìàíèå ñëåäóåò óäåëèòü óãëóáëåíèþ ñîäåðæàòåëüíîãî èçó÷åíèÿ ýêîíîìè÷å-
ñêèõ ñèñòåì, ñáîðó è ïîëó÷åíèþ íåîáõîäèìîé äëÿ ýòîãî èíôîðìàöèè, èññëåäîâàíèþ ïðî-
öåññîâ â íåëèíåéíîé îáëàñòè ïðè áîëüøèõ àìïëèòóäàõ øîêîâûõ âîçäåéñòâèé;
 òðåáóåòñÿ ðàçðàáîòêà ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì, íàõîäÿùèõñÿ
íà ðàçíûõ ñòàäèÿõ òðàåêòîðèè ðàçâèòèÿ (î÷åâèäíî, íåëüçÿ ïðåäïîëàãàòü ýðãîäè÷íîñòü ïðî-
öåññîâ è ò.ï.);
 ïî-âèäèìîìó, íåîáõîäèìà ðàçðàáîòêà ìåòîäîâ ýêîíîìåòðè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ ñèñ-
òåì ñ îáðàòíîé ñâÿçüþ;
 òðåáóåòñÿ íå òîëüêî ñîçäàíèå åùå áîëåå ñîâåðøåííûõ ýêîíîìåòðè÷åñêèõ ìåòîäîâ,
íî òàêæå ÷åòêîå îïðåäåëåíèå äîïóñòèìûõ îáëàñòåé èõ ïðèìåíåíèÿ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ íå ìåíåå
ñëîæíîé çàäà÷åé, ÷åì ðàçðàáîòêà íîâûõ ìîäåëåé è ìåòîäîâ.
Ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî îáùåñòâî, êàê è îòäåëüíûé èíäèâèäóóì, ÿâëÿåòñÿ æèâûì îðãàíèç-
ìîì. Êàæäûé ìîìåíò æèçíè îáùåñòâà, êàê è æèçíè îäíîãî ÷åëîâåêà, ïî-ñâîåìó óíèêàëåí
è íåïîâòîðèì. Ïîýòîìó ïðè èññëåäîâàíèè ïðîöåññîâ, ïðîèñõîäÿùèõ â îáùåñòâå, òðàäèöè-
îííûå ìåòîäû òåîðèè ñëó÷àéíûõ ïðîöåññîâ, õîðîøî çàðåêîìåíäîâàâøèå ñåáÿ â îáëàñòè
ôèçèêè, õèìèè è äð., íå âñåãäà îêàçûâàþòñÿ àäåêâàòíûìè.
Î÷åâèäíî, òðåáóåòñÿ è ïðåîäîëåíèå öåëîãî ðÿäà íîâûõ, âîçíèêøèõ â ïîñëåäíèå ãîäû
íåãàòèâíûõ òåíäåíöèé, âåäóùèõ ê ðàñïðîñòðàíåíèþ ðûíî÷íûõ ïðèíöèïîâ â óíèâåðñèòåò-
ñêîé ñðåäå (êîãäà íàó÷íàÿ ðåçóëüòàòèâíîñòü îöåíèâàåòñÿ ïî êîëè÷åñòâó îïóáëèêîâàííûõ
ñòàòåé è ò.ä.), ê ìîíîïîëèçàöèè íàó÷íîé øêîëû îäíîé ñòðàíû (ÑØÀ), îäíîãî íàïðàâëåíèÿ
è ò.ï. è â èòîãå — ê áîëüøèì, íåýôôåêòèâíûì çàòðàòàì âðåìåíè è çíà÷èòåëüíîãî ÷åëîâå÷å-
ñêîãî êàïèòàëà, à òàêæå ê ïîëó÷åíèþ ðåçóëüòàòîâ, êîòîðûå î÷åíü ÷àñòî íå èìåþò íè òåîðå-
òè÷åñêîãî, íè ïðàêòè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ.
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